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Abstract









The distribution of voice onset time (VOT) in voiced plosives usually has bimodal
feature in Japanese. One of plausible explanation for “two peaks” is that the
command of vocal fold vibration is controlled on two diﬀerent reference points:
one is based on the release timing of closure, the other reference point is the
phonological boundary which indicates both the ending timing of the preceding
consonant and the starting timing of the following vowel. This paper proposed
that the consonant-vowel boundary has relation with various phonological phe-
nomena in Japanese: vowel devoicing, voicedness of obstruents, geminate inser-
tion/inhibition in Japanese loanwords and so on. Finally this paper shows that
the model according to consonant-vowel boundary can simulate the distribution
of VOT.
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興味深く厳密な研究を行っている。Lisker and Abramson (1964)でも報告されていること
であるが、有声破裂音は図 1に示すように、マイナスの分布と若干プラスの分布に二極
化することが多い。このデータは筆者自身が 23歳～39歳の関西方言話者男性 4名・女














の目的に最も合致する理論として、Boersma (1998)による “Functional Phonology”や藤村
















2. 2 C/D modelの枠組み





ン」という 1音節の単語は、{low, back, nasalO, labialO, nasalC}といった素性の集合で表
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(7) a. p# lip [lIp] →　 [.Rip;^.pW.] ([Rip:W])
b. t# mitt [mIt] →　 [.mit;^.to.] ([mit:o])
c. k# pick [pIk] →　 [.pik;^.kW.] ([pik:W])
d. tS# pitch [pItS] →　 [.pitj;^.tCi.] ([pit:C
<
i])
e. ts# Mets [mEts] →　 [.met;^.tsW.] ([met:s<W])
Coda positionの子音促音化ほど典型的ではないが、強勢を持つ抑止母音に後続し、か
つ consonant clusterを形成しない ambisyllabicな (Kahn, 1998)無声子音についても、(8)
に示すように、促音挿入が非常に起こりやすい。
(8) a. [p] happy [hæ´pI] →　 [.hap;^.pi:.] ([hap:i:])
b. [t] motto [mA´toU] →　 [.mot;^.to:.] ([mot:o:])
c. [k] lucky [l2´kI] →　 [.Rak;^.ki:.] ([Rak:i:])
d. [tS] kichen [kI´tS@n] →　 [.kitj;.tCið.] ([kit:C
<
ið])
e. [ts] Kratzer [kôæ´tsÄ] →　 [.kW.Rat;.tsa:.] ([kWRat:s<a:])
f. [S] cushion [kU´S@n] →　 [.kWC;.Coð.] ([kWC:oð])
g. [s] essay [E´seI] →　 [.es;.se:.] ([es:e:])

















母音 /i/を伴う [S]音も (9b)のように促音抑制を引き起こす傾向を持つ (「サッシ」のみ
が例外)。逆に、挿入母音 /u/を伴う [S]音ではほぼ 100%の確率で促音挿入が起こる。
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(9) a. s# mass [mæs] →　 [.mA.sW.] / *[.mAs;.W.]
class [klæs] →　 [.kW.RA.sW.] / *[.kW.RAs;.sW.]
b. sh# brush [bô2S] →　 [.bW.RA.Ci.] / *[.bW.RAC;.Ci]
radish [ôædıS] →　 [.RA.de.Ci.] / *[.RA.deC;.Ci.]
c. sh# mash [mæS] →　 [.mAC;.CW.]
clash [klæS] →　 [.kW.RAC;.CW.]
brush [bô2S] →　 [.bW.RAC;.CW]
radish [ôædıS] →　 [.RA.djiC;.CW.]
Kubozono, Itoˆ, and Mester (2009)は、こうした促音挿入／促音抑制に関わる現象を説明
する際に、音節の重さに基づく制約である Prosodic Form (ProsForm)と、韻律外指定の
考え方を導入した。ProsFormは (10)のような制約であり、借用語のみならず、漢語の
「詩歌」や「夫婦」という軽音節＋軽音節の連鎖 ([.Ci.ka.] や [.FW.FW.])を持つ単語が、実
際には [.Ci:.ka.] や [.FW:.FW.]という重音節＋軽音節の連鎖として発音されるといった現




Kubozono et al. (2009)の分析では、この ProsForm制約が借用語の促音生起と促音抑
制の両面に本質的な役割を果たす。まず (7), (8)で見た促音が起する場合の分析を示して
おく。
(11) a. pick [pIk] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
.pi.ku. *!
 .pik.ku. *
b. peak [pi:k] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
 .pii.ku.
.piik.ku. *! *
c. happy [hæ´pI] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
.ha.pi:. *!
 .hap.pi:. *
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(12) a. mass [mæs] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
.ma.su. *!
* .mas.su. *
b. mash [mæS] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
.ma.sju. *!
 .masj.sju. *
c. brush [bô2S] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
.bu.ra.sji. *!
* .bu.rasj.sji. *
ここで Kubozono et al. (2009)は、単語末における /su/の挿入母音 /u/が韻律外要素と
なるという仮定を置く。この結果、語末の /su/が音節性を喪失し、/s/音が先行する音節
に組み込まれ、massは (13a)のように促音の抑制される音型が最適であると正しく予測






(13) a. mass [mæs] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
 .mas.<u> *
.mass.<u> *! * *
b. brush [bô2S] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
* .bu.rasj.<u> *
.bu.rasjsj.<u> *! * *
c. brush [bô2S] *VoiGem *σμμμ ProsForm *Gem
 .bu.rasj.<i> *
.bu.rasjsj.<i> *! * *














(14) a. miss [mIs] *V´
˚
*μF´# CueGem *LHc# *LL# FtD *Gem
(.mı´su.)
(.mı´.su.) *!
(.mı´s;.).su. *! * *
b. dash [dæS] *V´
˚
*μF´# CueGem *LHc# *LL# FtD *Gem
(.da´.CW.) *!
(.da´C;.).CW. * *
c. lesson [lEs@n] *V´
˚
*μF´# CueGem *LHc# *LL# FtD *Gem
































(15) a. [−High]：約 370～900Hzに最初の音響特性が存在。
b. [−Back]：約 1800～3500Hzに音響特性が存在。
c. [+Low]：約 720～900 Hzに最初の特性が存在。
[s], [C], [S]の摩擦成分はいずれも (15a)を満たさないため、音響的に摩擦成分しか存在し
ていない場合でも、その情報からボトムアップ処理で後続母音が [−High]の性質を持た
ないことが言える。また、[s]音は (15b), (15c)の特徴も持たないため、[s]音の音響特性




たがって、そうした [C]音から導出される母音は [−High], [+Low]を満たさず、[−Back]
を満たすもの、すなわち /i/音となる。これは本研究の実験結果と合う。しかし、非常に
低い極周波数を持つ [C]・[S]音では、(15b)の特徴が満たされない。したがって、ここか
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